



 الباب ألاول 
 مقدمة
 الفصل ألاول : خليفة البحث
اللغة لها مهم لإلنسان للتواصل مع آلاخرين ثم تعتبر اللغة أكثر وسائل 
فعالية في أنشطة الاتصال. الغرض الرئيس ي من اللغة هي أن تكون قادرة على 
للغات ألاجنبية في التواصل الشفهي والكتابي بمناسب. وباملثل, في تعليم ا
اللغة هي نظام إعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل ألافكار إندونيسيا. 
 (.١١: ١۹٢٨واملشاعر بين أعضاء جماعة لغوية متجانسة )محمد علي الخولي, 
لم إندونيسيا ، . فياللغة العربية وكان الزما على املسلمين أن يتعلموا
درسلغة دينية فحسبتكن 
ُ
فهم تأن  وهيلغة معرفة كان بل  اللغة العربية ت
محتويات آيات القرآن أو الحديث ألن اللغة العربية لها مميزات من حيث 
حتى دخلت في عالم  ة مهمةأسلوب اللغة والقيمة التاريخية. اللغة العربي
 تعليمية الرسمية وغير الرسمية.التعليم و يتم دراستها في جميع املؤسسات ال
مؤسسات التعليمية إلاسالمية مثل روضة ألاطفال واملدرسة  في
إلابتدائية واملدرسة الثانوية واملدرسة العالية واملدارس الداخلية إلاسالمية ، من 
اللغة العربية. وبالتالي ، في تعليم اللغات ألاجنبية   واالالزم على الطالب أن يتقن
وخاصة العربية، ليس من اليسير وسيواجه صعوبات مختلفة بسبب رؤية 
الاختالفات اللغات بين الطالب واللغة التي تعلموها. لذلك يحتاج إلى استراتيجية 
بية تم التي يتم بمستمر في تعليم اللغة العربية. هناك أربع مهارات للغة العر 
 ةالكالم ومهار  ةالاستماع ومهار  ةتعليم اللغة العربية، وهي مهار تحقيقها في 
 يلةج إلى استراتيجيات وأساليب ووستحتا ةالكتابة. هذه املهار  ةر القراءة ومها
يم اللغة العربية بين الاستراتيجيات املستخدمة في تعل. ةمتنوعة و إبكاري





 يلةربية  ال يمكن فصل عن وسوبالتالي، إرتقاء مزية تعليمية اللغة الع
ئج ولكن توجيه ألن أنشطة التعليمية والتعلم ال تتعلق بمعرفة النتا يةالتعليم
مهمة جدا. اللغة العربية واحدة من الدروس  يةالتعليم يلةنحو العملية. وس
الصعبة، فلذلك, وكان الزم على املعلمين أن يختاروا الوسيلة املناسبة للمادة 
التي ستبلغها ليكون التعليم غير خامل وجامد بل أنشطة إيجابية و ممتعة. 
 فيصبح التفاعل بين املعلم والتالميذ أكثر إنتاجا.
كون تبليغ تلمين في عملية التعليم والتعلم لأداة لتساعد املع يه يلةالوس
حتاج إليها تألاشياء التي  يلةاد التعليمية إلى الطالب. الوساملادة بسهولة من املو 
، سيجد الطالب  يلة. التعليم بدون دعم الوسعلى وجه املطلوبقيق لتعليم تح
 . صعوبة في قبوله ، خاصة في الدروس املعقد
 muideMالجمع من الكلمات وهو  Mediusمن الكلمات الالتينية  يلةالوس
ساعد تفي عملية التعليمية أن  يلة. الوسالتي تعني حرفيا الوسيط أو املقدمة.  
على الطالب في فهم التعليم الذي يتم الحصول عليه، وقادرة على زيادة رغبة و 
 .(١١٨: ٨١١٢)مختار لطيف, حث على الطالب في عملية التعليمية
العاملية. حيث تكون  يلةت ، دخل عالم التعليمية إلى وسفي هذا الوق
الوسائل مصدًرا للتعليم أن يدعم توسيع معرفة الطالب. يشرح املدرس شيًئا ، 
)شيف  ائن يستخدم كوسائلثم يعرض الكائن على الفور أمام الطالب والك
 (.١٨٢: ١٩٩١البحر واسوان زين, 
التي تحد من (CEAT)لوجيا الاتصاالت وفقا لجمعية التعليم وتكنو 
الوسائل ألاشكال والقنوات التي يستخدمها ألاشخاص لنقل الرسائل / 
املعلومات. وفًقا لجاني، أن الوسائل أنواع مختلفة من املكونات في بيئة الطالب 
 (.٦: ٨۰١٨التي أن تحفز الطالب للتعلم )ساديمان و راهارجو, 
شكل قصص مصورة. فيه يوجد أنواع الكتاب الكبير هو وسيلة في 
مختلفة من الصور امللونة وله حجم نص كبير. يسمح هذا الكتاب الكبير 




. استخدام الوسائل الكتاب الكبير أن يعطي تشجيع ألاطفال (١١: ٨١١٦يانتي, 
ئل الكتاب الكبير ، بهذا الوسائل يتطور ألاطفال فكرة في التعلم من خالل وسا
اب الكبير ( يوفر الكت١١٦: ٨۰١٦جديدة بنظر الصور امللونة. قال مدياوتي )
 : العديد من الفوائد 
. يتعلم ألاطفال بممتع١  
. ينمى الثقة بالنفس لدى ألاطفال عند القراءة٨  
. تحفيز ألاطفال لتعلم القراءة بسرعة ودقة٢  
طء أن تنمو عادة قراءة ألاطفال للقصص بمستقل. بب٤  
. تشجيع ألاطفال على تفضيل القراءة من خالل الكتب ١
 القصصية
الكتاب الكبير أن يغير التعلم العقلي  يلة( أن وس٨۰١٢أثبتت رحمدان )
والبدني للطالب في تعلم اللغة بحيث يكون ألاطفال أكثر حماًسا وتبدو املواد 
كتاب الكبير أن يساعد ألاطفال على التركيز أكثر على الصعبة سهلة. هذا ال
، يوضح املعلم ما يقوله ويشير إلى كل صور والنصوص ، أثناء قراءة القصصال
، املدرس يقديم أمثلة عن كيفية  لقراءتها. باستخدام هذه الوسائكلمة ما 
 نطق ألاطفال الكلمات والجمل بصحيح وفهم التجويد والتعبيرات. يمكن القيام
بذلك بطريق تكرار الكلمات أو الجمل املقروءة أو يقرأ املعلم  بأكملها ثم 
 التوقف عند جزء الكلمة الذي يجب على الطالب لقراءته.
إلى تحقيق  التعليم والتعلم في بستان ألاطفال يهدف برنامج أنشطة
ة التربية الوطنية من خالل تهتم بمراحل نمو الطفل ومالئمتها لالحتياجات البيئي
للتنمية الوطنية وتطور العلوم والتكنولوجيا والفنون. الطفولة هي فترة مهمة 
للعمر التالى وهذه الفترة أيضا فترة تكوين ألاساس والشخصية الطفل. هذا 
العمر يكون تطور لغة الطفل جيدا جدا,  كان الطفل قادرة على فهم كالم  




في  لغة العربية, أحد من بستان ألاطفالفيما يتعلق بعملية التعليم ال
عائشية  تيرتاياسا الذي استخدم وسيلة الكتاب الكبير هو بستان ألاطفال
. استخدام وسيلة الكتاب الكبير في هذه املدرسة منذ ألف وثمانية تيرتاياسا
عشر عاما وتتم كل يوم. أما عملية التعليم والتعلم في هذه املدرسة باستخدام 
اللغات إلاندونيسية وألاجنبية )اللغة إلانجيليزية والعربية( واملواد املوجه أكثر  
 بستانخاصة اللغة العربية في على املفردات. الغرض من تعليم اللغة ألاجنبية 
ألاطفال عائشية هي تمهيد لهم, ألنه من العلم النفسية في ذلك العمر قدرة 
 اللغوية لألطفال جيدة.
ا بعنوان  تجري الكاتبةعلى هذا ألاساس ، 
ً
الكتاب الكبير في  يلة"وسبحث
رتاياسا يت عائشية ألاهلية )دراسة الحالة في بستان ألاطفالتعليم اللغة العربية 
 (".سيرانج
 الفصل الثاني : تحقيق البحث
: على الخليفة السابقة فإن تحقيق البحث هوبناًء   
ور الكتاب املصور )الكتاب الكبير( في تحسين التط يلةوس استخدام. كيف ١
 عائشية ألاهلية في بستان ألاطفال الباءاللغوي على مرحلة الطفولة ملجموعة 
 ؟٢۰٢۰/ ٢۰٩١للعام الدراس ي  سيرانج رتاياسايت
الكبير( في تعليم اللغة الكتاب املصور )الكتاب  يلةوس استخدام. كيف ٨
 سيرانج رتاياسايت عائشية ألاهلية في بستان ألاطفال الباءالعربية ملجموعة 
 ؟٢۰٢۰/ ٢۰٩١للعام الدراس ي 
الكبير  الكتاب يلةوس استخدامب درسوائق والحلول التي يواجهها امل. ما هي الع٢
 عائشية ألاهلية في بستان ألاطفال الباءفي تعليم اللغة العربية ملجموعة 
 ؟٢۰٢۰/ ٢۰٩١للعام الدراس ي سيرانج ترتاياسا
 




لتطور اللغوى على مرحلة الكتاب الكبير في تحسين ا يلةوس استخدام . ملعرفة١
 سيرانجتيرتاياسا  عائشية ألاهلية في بستان ألاطفال الباءالطفولة ملجموعة 
 ٢۰٢۰/ ٢۰٩١الدراس ىللعام 
الكبير( في تعليم اللغة الكتاب املصور )الكتاب  يلةوس استخدام . ملعرفة٨
سيرانج  ترتاياسا عائشية ألاهلية في بستان ألاطفال الباءالعربية ملجموعة 
 ٢۰٢۰/ ٢۰٩١للعام الدراس ي 
الكبير الكتاب  يلةوس استخدامب درسيوجهها املعوائق والحلول التي . ملعرفة ال٢
 عائشية ألاهلية بستان ألاطفالفي  الباءعلى تعليم اللغة العربية ملجموعة 
 ٢۰٢۰/ ٢۰٩١الدراس ىللعام  سيرانج تيرتاياسا
 الفصل الرابع : فوائد البحث
: فهياما فوائد هذا البحث  
 أ. نظريا
أن توفر نتائج هذا البحث شرًحا وفهًما عن وسائل الكتاب الكبير على .١
 تيرتاياسا عائشية ألاهلية بستان ألاطفالفي عملية تعليم  اللغة العربية 
 ٢۰٢۰/ ٢۰٩١للعام الدراس ى  سيرانج
الكتاب الكبير في تعليم اللغة العربية  باالكتابة  يلةزيادة املعرفة عن وس.٨
 على كلية التربية والتعليم خاصة في قسم تعليم اللغة العربية
 ب. عمليا
يستخدامها كوسيلة تعليمية في دعم عملية التعليم والتعلم خاصة في .١
 املادة العربية
 جعل جو التعلم املمتع.٨
ون أن يتطور جودة تعليم ليك يةالتعليم يلةدفع إلى فكرة عن وس .٢
 الطالب في املدارس




التعليمية هو تقنية في عملية التعليم أن يساعد في تسهيل تقديم  يلةوس
حمد توفيق املواد للمعلمين. وتحقيق أهداف التعليمية املؤثرة )ستفي أحمد و م
في أنشطة التعليمية مهما ألنه أن يعطي  يةالتعليم يلة(. دور وس ٨۰۰١شستر,
شرح ما شرح أن يساعد الطالب لل يلةمين و بااستخدام الوسمعلومات للمستل
عناصر الرسائل كتحفيز بحيث الطالب متحمسين عند  يلةحتوي الوستاملعلم. 
 (. ٨۰١١عملية التعليم )فوترا سمبارهاجو, 
لوسائل السمعية دعم تعليم اللغة العربية ثالثة وسائال ، وهي ا
والبصرية والسمعية البصرية. وظيفة املعلم في عالم التربية ينقل املعلومات 
املختلفة من خالل الوسائل ليكون أنشطة التعليم والتعلم بمؤثر. من خالل 
الوسائل السمعية والبصرية والسمعية البصرية في نقل املوضوع أن يزيد حثا 
ا كان استخدام الوسائل املصور ذلك أن لطالب على املواد التي يشرح حتى إذ
 (.٤١: ٨۰١١يجذب اهتمام الطالب لتعلم )أزهري, 
( عن الخصائص العامة لوسائل أوال, ۰٩٩٤ك )يحمالعمر وفقا ل
استخدام وسائل التعليم للتواصل بين املعلمين والطالب. ثانيا, وسائل التعليم 
ي وسائل التعليم على أداة  ملساعدة عملية التعليم والتعلم. ثالثا, تحتو 
الحوانب كتقنيات التي تنتمى بالطريقة. رابعا, وسائل التعليم ش يء أن تشعر به 
 تراه بالحواس الخمس.
بين العديد من وسائل التعليم املستخدمة وسائل الكتاب الكبير, حيث 
يكون الكتاب الكبير كتابا كبيرا له خصائص خاصة مثل الصور امللونة, وحجم 
 .(٨۰۰٢بيرة وله قصة يسهل فهمهما )كرغيس في صالح الدين, الكتابة الك
( أن الكتاب الكبير وسيلة تعليمية باملقاربة ٨۰۰٢: ١يقول صالح الدين )
 التي لها جاذبية , يعني :
 يسمح الكتاب الكبير لألطفال بالتعامل إلعطاء معنى على الكتابة في الكتاب.١
لدخول العالم الحقيقي بطريقة غير .توفر الكتاب الكبير فرًصا للطالب ٨




الكتاب الكبير في جميع جوانب اللغة مثل الاستماع  يلة. استخدام وس٢
 والكالم والقراءة والكتابة
الكتاب الكبير أن يعطي خبرة اجتماعية للطالب  يلة. عملية التعليمية بالوس٤
 لك الصور باالتعليق على ذ
. حقيقا,الكتاب الكبيرعبارة عن قراءة ، ولكن املعلم أن يرافقه بمحادثة ١
 وفًقا ملحتوى القصة
 الكتاب الكبير : يلةخطوات استخدام وس
 أ. قبل القراءة
يعرض املعلم غالف الكتاب ويعلق الطالب على الصور املوجودة في . ١
 الغالف الكتاب
 الذي يشرح ويقرأ املؤلفيسلم املعلم إلى عنوان املادة . ٨
 يسأل املعلم إلى الطالب عن محتويات القصة املتعلقة بالعنوان. ٢
 ب. قراءة القصة
 يقرأ املعلم قصة من صفحة إلى صفحة أخرى حتى آخر. ٤
كدليل ، يستخدم املعلم عصا صغيرا ليكون  الطالب أن  يعرفون جزء . ١
 القراءة الذي يقرؤونهم
 ج. قراءة التكرار
 يقرأ املعلم القصة مرة أخرى بحماس. ٦
 ثم يعطي املعلم فرصة للطالب ملستمر القصة التالية. ١
 د. بعد قراءة التكرار
طلب املعلم من الطالب لتقدم إلى أمام الفصل باألازواج للتحاور اللغة . ٢
 العربية باالقصة التي يقرئه املعلم




من الضروري دعم نتائج ألابحاث املوجودة مسبًقا املتعلقة  في البحث،
 بالبحث، وهي على النحو التالي :
الكتاب الكبير  يلة( بعنوان "تطبيق وس٨۰١٢يوزاك )من بحث إيرا وار  . ١
 ٦-١لترقية قدرة التعرف على املفردات اللغة العربية لألطفال من سن 
سنوات" عقدت في روضة الرسالة ألاطفال. تحقيق البحث فيه كيف جهود 
سنوات على املفردات العربية  ٦-١املعلم لترقية قدرة ألاطفال من سن 
ات على أنشطة سنو  ٦-١باستخدام الكتاب الكبير؟ كيف استجابة ألاطفال 
أحاطه املفردات العربية باستخدام الكتاب الكبير ؟. دلت نتائج البحث أن 
سنوات كان  ٦-١تطبيق الكتاب الكبير لترقية املفردات على الطالب من سن 
مؤشرا. كانت استجابة ألاطفال في الدور ألاولى  ٨٢را من ثمؤ  ٨١مؤثر بتطبيق 
درة ألاطفال على املفردات العربية في الدور الثانى. كانت ق ٪٩٨١٤و  ٪٦١١٦
 في الدور الثانى. ٪٢٤١١في الدور ألاولى و حقت نجاحا  ٪١٢١٩
ديدي روحانية بعنوان "تطبيق . البحث من سيتي نورهمه و نانانغ قاسم و ٨
الكتاب الكبير في ترقية نتائج تعلم اللغة العربية للصف الرابع" تهدف  يلةوس
م الطالب للصف الرابع من املدرسة إلابتدائية هذا البحث ملعرفة نتائج التعل
في املواد العربية قبل تطبيق الكتاب الكبير. استخدام منهج البحث البحث 
طالبا. النتائج الحصول عليها من  ١١إلاجراني الصفي, وكان موضع البحث 
. ١٢هذا البحث عندما قبل الدور, حصلوا الطالب على متوسط القيمة 
من أنشطة املعلم وبينما  ٪١٨١٨ى متوسط القيمة الدور ألاول حصل عل
في الدور الثانى. أنشطة الطالب في الدور  ٪٩٤١٤حصل على متوسط القيمة 
في الدور الثانى.  ٪ ٩١١١۰ومتوسط القيمة  ٪٦٩١٨١ألاول بمتسط قيمته 
, وحصلوا على ١١نتائج تعلم الطالب في الدور ألاول بمتوسط القيمة 
ي الدور الثانى. الاستنتاج أن وسائل الكتاب الكبير ف  ٢٢١٦متوسط القيمة 




( بعنوان "استخدام ٨۰۰٢نشه ). البحث من آفي خضرية ليلي و غنيس غن٢
الكتاب الكبير في القدرة على التفكير النقدي لطالب الفصل الخامس  يلةوس
بحث ملعرفة تأثير يهدف هذا ال سوربايا" ۰بمدرسة إلابتدائية الحكومية 
الكتاب الكبير على قدرة التفكير النقدي .نوع هذا البحث  يلةباستخدام وس
شبه تجربة بتصميم مجموعة تحكم غير مكافئ. وكان السكاني من الفصل 
الخامس بينما عينة البحث من فصل الخامس الباء كان فصل التجريبي ثم 
البحث أن تأثيرا فصل الخامس الجيم كان فصل السلطة. دلت النتائج 
معنويا في استخدام وسائل الكتاب الكبير على القدرة التفكير لطالب الفصل 
 ttebat<  ٩۰٦١١ tgnttihالخامس. يتضح هذا البحث بحساب اختبار الفرضية 
۰١٩٩ . 
 
